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昭和60年度
松 本 歯 科 大 学 学 会 総 会 記 録
　昭和60年度総会は6月15日口午後1時より，202
教室において下記の次第により開催された．
11（1，2）　　1985
　庶務報告
　　会員数
総会次第
1．開会の辞………………・・……’加藤倉三会長
1．議長選出
1．報告
　　庶務　　　　　　　　　原田　実幹事
　　集会　　　　　　　　　中村　武幹事
　　編集　　　　　　　　　枝　重夫幹事
　　会計　　　　　　　　　　恩田千爾幹事
1．議事
　　1．昭和59年度決算ならびに60年度予算に
　　関する件
　　　監査報告　　　　　　　川原一祐監事
　　2．その他
1．閉会の辞　　　　　　　千野武広副会長
　　　　　　　　　　（司会　今西孝博幹事）
　加藤学会長が病気療養中のため，矢ケ崎康会長
代行が次のような挨拶をされた．
　学会設立以来御無沙汰していたが，大学院の設
置のためにも学会を盛大にするようプライドを
持って進んでいただきたいし，これから私も大い
に協力したい．また特別講演の出席者が少なかっ
たことは残念であった．このことは礼義にも，も
とることである．
　その後，議長に，市川博保会員が選出され総会
が行なわれた．
議事
1．昭和59年度決算および昭和60年度予算が承認
　された．
2．会則変更
　　昭和60年6月1日に大学の新人事が発表され
　たことにともない，会則の変更が提出された．
　　第10条　（2）副会長1名を　（2）副会長若干名に
　変更することが承認された．
　昭和60年度会員
　昭和60年度準会員
　昭和60年度賛助会員
5月31日㈲　庶務幹事会
6月12日㈱　全体幹事会
学会長病気療養への対応
1，604名
　156名
　26社
準会員へのプログラムの配布（6年生代表に番
号付で渡す）
名誉会員の会費（納入の必要なし）
会則変更
6月15日出　評議員会
総会について話し合いが持たれた．
集会報告
　○第20回松本歯科大学学会（総会）は本日（6
月15日ω）開催．午前10時30分より第1会場で“歯
冠修復材料の評価ttと題して高橋重雄教授の特別
講演が行なわれた．正午より評議員会，午後1時
より総会，続いて2会場（201，202教室）で一般
演題21題が発表予定である（学会場担当，口腔生
化，歯科保存1）．
　o第21回松本歯科大学学会（例会）は昭和60年
11月16日出開催予定である．
　○集会幹事代表は前橋幹事に交代．
編集報告
　昭和59年12月31日発行の松本歯学第10巻第2号
には，総説1篇，原著2篇，臨床6篇，第19回学
会講演抄録などが載り，94頁であった．
　昭和60年6月30日発行予定の第11巻第1号に
は，総説1篇，原著9篇，臨床5篇，その他1篇
の計16篇と，昭和59年度各教室の業績目録，第20
回学会講演抄録などを合計すると180頁ぐらいに
なると予想される．第11巻から表紙を変えること
は前号の編集後記に述べた通りであるが，年2回
の発行から年3回にしたらという希望もあるの
で，大冊となる今回のものを1・2合併号にし，
今年末のものを3号にしてもよいと考えている．
そして，第12巻からは，第1号を4月30日，2号
を8月31日，3号を12月31日にそれぞれ発行する
ことになる．なお次号からは野村浩道教授が編集
主任となる．
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昭和59年決算及び昭和60年度予算書
昭和60．3．31現在
59年度予算実　　　　算 差　　　　　　異 60年度予算
入会金収入 250，000円 201，000円49，000円 210，000円
会　費　収　入 6，200，0006，211，000△　　　11，000 6，300，000
論文掲載料収入 200，000 52，500 147，500 200，000
広告掲載料収入 500，000． 436，000 64，000 500，000
受取利息収入 700，000 864，624△　　164，624 800，000
大学補助金収入 1，000，0001，000，000 0 1，000，000
雑　　収　　入 50，000 1，788 48，212 50，000
小　　　　　　計 8，900，0008，766，912△　　618，5119，600，000
前年度操越金 18，752，92818，752，928 0 22，266，048
合　　　　　　計 27，652，92827，519，840 133，08831，866，048
人件費支出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 15，000 1，910 13，090 15，000
通信費支出 800，000 776，260 23，740 800，000
会議費支出 250，000 247，900 2，100 250，000
印刷費支出 3，700，0002，755，502 944，4983，700，000
旅費・交通費支出 200，000 160，000 40，000 200，000
雑　費　支　出 200，000 27，100 172，900 200，000
備品費支出 500，0001，285，120△　　785，120 500，000
〔予　備　費〕 200，000 0 200，000 200，000
小　　　　　　計 7，865，0005，253，792 2，611，208 7，865，000
次年度繰越金 19，787，928 22，266，048△　2，478，12024，001，048
合　　　　　　計 27，652，92827，519，840 133，08831，866，048
○次年度繰越金内訳
　普通預金　11，078，276円
　定期預金　10，491，500円
　手元現金　　　67，772円
　未収入金　　2，153，900円
※前受金　1，525，400円
※前受金内訳
正会員60年度分
7期生60年度分
8期生60年度分
　〃　61年度分
・・・…円｛1：＝∴名｝
584，500円（3，500円×167名）
440，500円（3，500円×127名）
444，500円（3，500円×127名）
計 22，266，048円 計 1，525，400円
○会費収入内訳
　正会員5，187，000円（3，500円×1482名）
　準会員　254，000円（2，000円×127名）
　賛助会員　　770，000円（10，000円×77口）
○未収入金内訳
　正会員2，117，500円（3，500円×605名）
　論文掲載料　　　2，400円
　広告掲載料　　34，000円
計6，211，000円 計 2，153，900円
